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＜Summary＞ 
Synchronic vocabulary in modern Turkic languages comes mainly from three sources: 
the first source from its own evolution; the second is from the overlaying of the original with 
borrowed words from other languages; and the third comes from the same language but 
from the vocabulary of different periods of time. To illustrate more clearly the characteristics 
of Turkic languages in relation to Chinese, this article will analyze certain words borrowed 










töngri、asman，其中 kün 和kök 是固有詞，töngri為漢語借詞（6C），asman是波斯語借詞（8-9C）。3) 撒拉語“炕”，
固有詞 soɣu 和漢語借詞 okʰɑŋ 並存並用；“淹沒”，固有詞 qom 和漢語借詞 mellə 共存。第三類是來自於同一語言













 社）、 dadüy（大隊）、yünzibi  （圓珠筆）等。4)  而漢語中的維吾爾語借詞、哈薩克語借詞等，也隨著社會交往的
增多而顯現出增多的趨勢，『現代漢語詞典』第 5 版中，收“阿訇、穆斯林、坎兒井、饢、汗、可汗、古蘭”等詞，
說明這些詞已然進入現代漢語中。5) 另據喻捷、張慶宏（1991）統計，『漢語外來詞詞典』中，收錄了來自於維語









ban 萬 tsaŋ 倉 xa:n 汗 çuv/çaw鈔 bakçan 默禪 tayğu:n /toyğun 大官 
ban 板 tu:ğ 纛 la:v 蠟 çuv 區 buda 葡萄 çaŋşı: 禪師 
*bit 筆 şeŋ 升 lu: 龍 ka:家 bulaŋ 廡廊 çiki:n 織錦 
but 佛 şık 石 çalıŋ 茶 kay街 mınğuy麵糊 kabın /kebin 嫁本 
mén 面 sɨn/jɨn 身 çan 盞 kuy閨 tɑluj 大流 kimsen 金線 
mır 蜜 sır 漆 çaŋ 鉦/箏 kü:g 曲 tayşı: 大師 kunçu:y公主 
tevsi: 碟 so: 鎖 çaŋ 張 jɑm 站 tıŋçan 燈盞 saŋu:n /seŋü:n 將軍 
teŋ 等 suy/tsuy罪 çı:n 真 yaŋ 樣 totok 都督 yinçü 珍珠 
ti:m 店 sü 序 çı:ğ 尺 yuŋla:- 用 toyın 道人 mekke 墨 






























 表 1 中古層次的借詞舉例 
序號 漢字 上古擬音 中古音 突厥語 歷史層次 
1 聽 *lheeŋ 他丁切 tɨŋlɑ-“聽” 中古 
2 等 *tɯɯŋʔ 多肯切 teŋ “種、類” 中古 
3 真 *tjin 職鄰切 çı:n“真的” 中古 
4 筆 *prud 鄙密切 *bit“筆” 中古 













 中的 baq 和漢語“箔”（上古音*baaɡ、中古傍各切），同樣是判定為上古、中古層次皆可，但 qïmbaq 見於回鶻文獻
（9-15C）、“箔”見於『廣韻』，出現時代晚，當為中古層次借詞。詳見表 2。 
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